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La formació inicial dels mes-tres d'escola petita forma part dels deures pendents. És greu 
que algú passi tres anys a les aules 
de la universitat sense sentir a par-
lar d'escoles rurals o d'escoles peti-
tes, perquè això significa que, al 
tombant d'un nou segle, els plans 
d'estudi de les diplomatures de 
mestre continuen reproduint allò 
que durant dos segles ha fet el sis-
tema educatiu: ignorar i marginar 
l'escola rural. 
La conseqüència és que el primer 
maldecap de la mestra quan va a 
treballar a l'escola petita és la seva 
formació incompleta. La formació 
permanent és un repte que el pre-
sent i el futur ens plantegen. Cal 
doncs que ens aventurem a donar-
hi resposta. 
1 . La formació inicial del 
mestre d'escola petita 
En la nostra tradició pedagògica 
la formació del mestre d'escola 
rural s'ha re lacionat amb la 
necessitat d'un model d'escola 
que havia d'estar fo r tament arre-
lada al medi. Fèlix Mart í Alpera a 
Las escuelas rurales (1934) analit-
zava la realitat de l'escola rural i 
feia una crida a la seva mil lora i 
necessària transformació per a 
canviar i contr ibuir al progrés cul-
tural i social del medi rural. Les 
propostes s'encetaven amb una 
prior i tat: mil lorar la formació del 
mestre posant-lo al dia en els 
avenços del moviment pedagògic 
contemporani, enriquint-lo amb 
noves idees i preparant-lo en co-
neixements de ciències físiques i 
naturals i en l'ús de tècniques 
agrícoles i de treball manual molt 
úti ls en les escoles del camp. Per 
això demana una cosa tan senzi-
lla com que a cada escola hi arri-
bi una revista pedagògica i una 
d'agrícola. Podríem resumir i sim-
plif icar dient que entre les quali-
tats del mestre de poble o de 
"pagès" havia de ser-hi el domini 
del coneixement del camp i de la 
vida al camp. És a dir, el mestre 
de "pagès" havia de saber "fer de 
pagès". 
Salvant el temps i els canvis pro-
funds que han esdevingut encara 
podem af i rmar que la imatge de 
Sessió del Seminari d'escola rural de la Universitat de Vic al Solsonès. 
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l'escola petita cont inua sent, en 
gran par t , la cara, les apt i tuds i 
les act i tuds dels mestres que hi 
t rebal len. Per tant , la capaci tat 
professional i la formació d'a-
quest professorat és un tema 
pr ior i tar i en to t allò relacionat 
amb la mi l lora de les escoles peti-
tes. En aquesta línia la fo rmac ió 
del mestre ha de tenir tres grans 
components: 
l r . Els elements de formació cien-
tíf ica, cu l tura l , psicopedagò-
gica i d idàct ica que corres-
ponen a qualsevol mestre. 
2n . Els elements específics de 
formació didàct ica i d'orga-
nització escolars inherents a 
una aula amb diversos ni-
vells d'edat i a una escola 
amb pocs recursos humans. 
3r. Els e lements de fo rmac ió 
na tu ra l , soc ia l , cu l tu ra l i 
econòmica que el convertei-
xin en un bon coneixedor del 
medi de cara a afavorir una 
comp le ta in teracc ió ent re 
l'escola i el seu entorn inme-
diat. 
D'aquesta manera podríem res-
pondre a les expectatives d'una 
escola peti ta arrelada al medi 
natural i social i al paper del mes-
tre rural , "que ha de fer de mestre 
durant to t el dia" i ha de desenvo-
lupar també funcions d 'animació 
sociocultural i d 'or ientació fami-
liar. 0 sigui , ha de fer de "mestre 
de capçalera", una variant que 
caldria recuperar per a la pedago-
gia. Amb una fo rmac ió que supo-
sés el t r iomf del mestre genera-
lista a l'època dels especial istes i 
ens donés el perfi l del MESTRE 
en majúscules, tantes vegades som-
niat i, moltes vegades, perdut. 
Mestre de capça lera , mest re 
generalista i mestre "tot-terreny", 
coneixedor del te r r i to r i , capaç de 
fer els pastorets i d 'organitzar la 
festa major, d'ensenyar, orientar, 
animar, dinamitzar, promoure i 
convertir l'escola en l 'ànima de la 
vida cu l tura l i associat iva del 
poble. 
2. Un programa de for-
mació inicial 
La preocupació per la formació 
del mestre a par t i r dels actuals 
plans d'estudi va por tar un grup 
de pro fessora t un ivers i tar i de 
Catalunya a const i tu i r el Grup 
Interuniversi tar i d'Escola Rural. 
L'objectiu era sensibi l i tzar i for-
mar els f u tu r s professionals 
sobre el coneixement d'aquesta 
t ipologia d'escoles i de mi l lorar la 
fo rmac ió inicial en estreta relació 






del t e r r i to r i , capaç 
de fer els pastorets 




promoure i convertir 
l'escola en l'ànima 
de la vida cultural i 
associativa del poble 
de Catalunya, veritable motor i 
d inami tzador de les impor tan ts 
t ransformacions de l'escola rural 
cata lana dels dar re rs qu inze 
anys. Fruit del trebal l d'aquest 
grup ja s'han celebrat quatre edi-
cions d'unes jornades d'estudi i 
in tercanvi (V ic -1996 , Solsona-
1997, Prades-1998 i Borrassà-
1999) adreçades a es tud iants 
universitaris que, durant la forma-
ció inicial , han conegut aquesta 
t ipologia d'escola i tenen interès 
en aprofundir-hi . 
Paral·lelament, el Grup Interuni-
versitari ha elaborat un document 
sobre la presència de l'escola 
rural en els plans d'estudi de les 
dip lomatures de mestre que fou 
presentat, el novembre de 1998, 
als directors de depar taments 
universitaris dels centres de for-
mació inicial de mestres. El docu-
ment està estructurat en diversos 
apar ta ts segu in t les d i ferents 
assignatures t roncals i en cadas-
cun d'ells s 'expl ic i ten els ele-
ments a int roduir en el programa 
de l 'assignatura i s 'apor ta la 
bibliografia necessària per a des-
envolupar-los. Les línies generals 
de la proposta són les següents: 
a) Didàctica General: Aspec-
tes didàct ics en relació a 
l 'ensenyament-aprenentatge 
en una aula amb diversos 
nivells d'edat. 
b) Organització i gest ió del 
centre educat iu: Elements 
específics d'organització d'u-
na escola unitària o cíclica i 
estructura actual de la xarxa 
d'escoles rurals organitzades 
en zones escolars rurals. 
c) Sociologia de l 'Educació: 
Característiques demogràf i-
ques, econòmiques i pro-
ductives del món rural i anà-
lisi dels elements dist int ius 
d'una cultura rural en pro-
cés de t ransformació. 
d) H istòr ia de l 'Educació: Evo-
lució de l'escola rural a Ca-
talunya i l'Estat espanyol du-
rant el procés d' implantació 
i t ransformació del sistema 
educat iu a l'època contem-
porània. 
0 sigui una formació bàsica com-
pletada amb: 
La didàctica de l'imprevist en l'am-
pli univers de l'escola petita. Una 
didàct ica que donés resposta a la 
mul t id imensional i tat i la simulta-
neïtat de fenòmens de l'aula 
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(l 'ampli univers de l'escola peti ta) 
a part ir de plantejaments globa-
litzadors i interdiscipl inars, orien-
tada a l'imprevist (i no a la impro-
vització) i al treball a part i r d'un 
estret contacte amb el medi més 
proper. 
La crònica de la diversitat que ja 
estava inventada. Una planif icació 
didàctica pensada per atendre la 
diversitat d'edats i de nivells dins 
de la mateixa aula, aprof i tant 
aquesta realitat com un enriqui-
ment i no com un problema, afa-
vorint estratègies de desenvolu-
pament de l 'autonomia personal 
(com espavilar-se quan la mestra 
no pot estar per mi) : plans de tre-
ball, treball per projectes, etc. 
L'organització de l'escola sense 
parets. Una organització escolar 
que, a part i r de la immediatesa i 
la imprevisibi l i tat de la vida quoti-
diana de l'escola peti ta, capacités 
per al treball d'equip en l'elabora-
ció de projectes comuns de zona, 
facilités la resolució dels proble-
mes diaris de l'aula i capacités en 
la gestió de recursos i de serveis 
imprescindibles com el menjador 
i el t ransport escolar (del "brico-
latge" a la gestió de recursos). 
El territori, pam a pam. Un coneixe-
ment de l'entorn que contemplés 
l'evolució del medi rural des d'una 
ruralitat tradicional centrada en 
el sector pr imari cap a una rurali-
tat més diversificada i complexa. 
Per això, el coneixement dels re-
cursos paisatgístics i econòmics 
de la comarca o l'estudi dels 
grups socials i culturals que es-
tructuren la població i de les for-
mes de vida tradicional i mo-
dernes dels nuclis petits haurien 
de completar la fo rmac ió del 
mestre que ha de trebal lar en 
aquest entorn, sense descartar 
les noves formes de producció 
agrària en aquelles zones on el 
sector pr imari és, encara, l'activi-
tat pr incipal. 
L'accés a les xarxes d'informació i 
les noves tecnologies. Un domin i 
de les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació que 
possib i l i t in un estret contacte 
amb l'entorn més proper i més 
llunyà i faci l i t i les comunicacions 
inst i tuc ionals i els intercanvis 
entre les escoles i les relacions 
personals entre els alumnes i els 
mestres. 
3. Una experiència de 
formació inicial 
Un grup de treball de la Facultat 
d'Educació de la Universitat de 
Vic hem analitzat crít icament la 
situació d'abandonament de l'es-
cola rural en els plans d'estudi de 
la d ip lomatura de mestre i hem 
definit algunes línies d'acció adre-
çades a garantir la presència de 
Un grup de treball 
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de l'escola rural 
en els plans 
d'estudi de la 
diplomatura de 
mestre i hem 
definit algunes 
línies d'acció 
l'escola rural en el curr ículum i a 
concretar, en el marc del Pràc-
t i cum, un projecte específic de 
pràctiques a l'escola rural. El pro-
jecte es desenvolupa en cinc 
fases: 
1 . Fase 0: El potencial educatiu 
de l'escola pet i ta . 
Els estudiants de pr imer curs, a 
través de l'assignatura "Didàctica 
General", real i tzen un apropa-
ment a la realitat de l'escola rural 
a part i r d'una conferència sobre 
el tema i d'algunes activitats com-
plementàr ies. Així t rebal len la 
realitat actual del món rural, els 
darrers trenta anys de les escoles 
petites de poble, les característi-
ques organitzatives i didàct iques 
de l'escola rural i el paper del 
mestre en aquesta t ipologia esco-
lar. 
2. Fase de p r e p a r a c i ó : el Se-
m i n a r i d ' E s c o l a R u r a l . Un 
" S e m i n a r i " per d e s c o b r i r q u e 
"a l po t p e t i t hi ha la bona 
c o n f i t u r a " . 
Els estudiants, que ja coneixen la 
realitat de l'escola rural des del 
pr imer any, s'ofereixen per a par-
t ic ipar en un projecte que els exi-
geix cursar com a assignatura el 
"Seminari d'Escola Rural" (3 crè-
d i ts ) . El Seminar i es real i tza 
durant els mesos de setembre-
novembre i pretén aprofundir i 
ampl iar els aspectes contextuals, 
pedagògics, didàct ics i organitza-
t ius de la realitat escolar del medi 
rural. Les sessions del Seminari 
estan dir igides per diferents pro-
fessionals que coneixen i treba-
llen a l'escola rural. Consisteixen 
en exposicions orals, col·loquis, 
debats i treballs en grup, activi-
tats pràctiques, lectures, comen-
taris d'audiovisuals i vídeos i una 
estada de dos dies en una comar-
ca per a visitar escoles rurals que 
permet in observacions directes 
sobre m e t o d o l o g i e s , es t ra tè -
gies i models d'organització de 
l'aula. 
3. Fase de real i tzació: l'aventura 
de fer les Pràctiques a una esco-
la pet i ta. 
Durant un període aproximat de 
dos mesos (finals de novembre-
finals de gener), els estudiants 
són assignats a una escola rural i 
a una zona on col·laboraran amb 
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els mestres concretant projectes 
de treball que han de contr ibu i r a 
la pròpia formació personal. Si és 
possible, es procura que l'estu-
diant resideixi en el poble, aug-
mentant així el contacte a m b la 
realitat i exper imentant els avan-
tatges i inconvenients de viure i 
t reba l lar en el mate ix pob le . 
L'estudiant haurà de programar i 
desenvolupar una uni tat d idàct ica 
o un projecte de trebal l (organit-
zació d'un taller, un racó de tre-
ball o elaboració d'algun mater ia l 
curr icular) d'acord amb les estra-
tègies i metodologies ut i l i tzades 
en aules amb nens de diverses 
eda t s i atenent a c r i t e r i s de 
global i tzació i interdiscipl inar ie-
tat . 
4. Fase de ref lexió: la Memòr ia i 
la par t ic ipac ió a les Jornades 
d'Escola Rural. 
Els estudiants redacten i presen-
ten una Memòria que ha d' inclou-
re una valoració de l 'experiència 
de pràct iques en l'escola i el 
medi . A més, l 'experiència de les 
pràct iques ha de submin i s t ra r 
temàt ica suf icient per a const ru i r 
una comun icac ió escr i ta que 
s'haurà de presentar a les Jor-
nades d'Escola Rural, adreçades 
als estudiants de mestre de les 
diferents universitats catalanes. 
Un determinat model organi tzat iu 
de la zona escolar rual , una expe-
riència didàct ica innovadora, una 
distr ibució de l'aula o de l'espai i 
el temps escolar, l 'organització 
d'unes colònies entre les escoles 
de la zona, l'anàlisi del perfi l 
soc ioeconòmic de les famí l ies 
dels a lumnes de l 'escola són 
alguns exemples de temes que 
poden ser objecte de descr ipció i 
anà l is i en la comun icac ió . Així, 
l 'es tud iant c o n s t r u i r à un mo-
de l expl icat iu a p a r t i r de l 'ob-
servació i l ' exper iènc ia p r à c t i -
ca , haurà d o n a t un pas més en 
el procés de r e f l e x i ó - a c c i ó -
r e f l e x i ó i haurà integrat una no-
va e x p e r i è n c i a i g u a l m e n t sig-
n i f i ca t iva : par t i c ipar , c o m u n i -
car i c o m p a r t i r a m b a l t r es el 
s a b e r t e ò r i c i p r à c t i c acumu-
lat. 
5. Fase d ' a p r o f u n d i m e n t : una 
recerca per a saber més. 
Si els estudiants tenen més inte-
rès, el tercer any de carrera 
poden par t ic ipar en un projecte 
de recerca a través de l'assignatu-
Hem anat 
d e s c o b r i n t en 
l 'escola pe t i ta , un 
m ó n de reduïdes 
d i m e n s i o n s però 
a m b un a m p l i 
potenc ia l educat iu 
i un cabal e n o r m e 
de p o s s i b i l i t a t s 
d 'aprenentage 
ra optat iva "Investigació educat i-
va" que els permetrà "saber més" i 
const ru i r un coneixement més 
p r o f u n d . En coherènc ia a m b 
aquesta línia de t rebal l , hi ha tres 
grups d'estudiants que estan rea-
Joan Soler. 
l i t zant diverses recerques: un 
ca tà leg d 'exper iènc ies d idàc t i -
ques i òrganitzatives de les esco-
les rurals de Catalunya, una expe-
riència de comuni ta ts d'aprenen-
tatge en escoles rurals i un estudi 
històric sobre la const i tució i tra-
jectòria del Secretariat d'Escola 
Rural de Catalunya. 
A par t i r d 'aquesta experiència 
hem anat descobrint en l'escola 
pet i ta , un món de reduïdes 
dimensions però amb un ampl i 
potencial educat iu i un cabal 
enorme de possibi l i tats d'apre-
nentage en l 'àmbit de la formació 
inicial: la riquesa de les relacions 
humanes de les petites comuni-
tats, un model escolar flexible, 
d inàmic i complex, unes aules on 
succeeixen múl t ip les si tuacions 
d'aprenentatge i s'hi donen neces-
sitats educatives diverses i un 
model de mestre que exigeix un 
coneixement global, ampl i i r igu-
rós i l'exercici d'una varietat de 
funcions més enllà de l'ensenya-
ment-aprenentatge. 
Aquests aspectes poden i han de 
ser integrats durant la formació 
inicial perquè són vàlids per a 
l'ESCOLA en majúscules, sigui 
rural o urbana, petita o gran, li-
neal o unitària o cícl ica. L'escola 
petita s'ofereix com un medi idoni 
per a integrar-los, perquè els pre-
senta en la quot id iani tat sense 
interrupcions. L'estudiant els viu 
amb intensitat i, lluny d'integrar-
se en un medi estàtic, descobreix 
una realitat d inàmica en la qual 
els mestres han fet innovacions 
didàct iques i organitzatives im-
por tants : les zones escolars, els 
plans de t rebal l , la distr ibució de 
l'aula en racons de trebal l , els 
projectes, etc. La ident i f icació 
dels estudiants amb la proposta 
és un signe de resposta adequada 
a les actuals necessitats de for-
mació: la confiança en el valor 
dels processos format ius gene-
rats en el medi escolar rural és 
essencial per a l'aprenentatge i el 
per fecc ionament personal . En 
definit iva, l'escola petita ofereix 
un catàleg ric i divers d'aspectes 
que cal integrar en la formació 
inicial i que en l'escola rural es 
presenten quot id ianament i sense 
interrupcions i que, sense consti-
tu i r un model únic ideal, ofereix 
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un marc des d'on treballar i for-
mar els futurs mestres. 
4. I la formació perma-
nent? 
Les necessitats de la formació ini-
cial poden acostar el model d'es-
cola petita a l 'àmbit universitari i 
obrir les portes de la col·labora-
ció b id i reccional entre Escola 
Rural i Universitat. La Universitat 
pot descobrir múlt ip les espais 
d'investigació per a contr ibuir a la 
innovació i el canvi: la coordinació 
primària-secundària en les zones 
escolars, el valor format iu de l'es-
cola petita per aprendre les tas-
ques de la professió d'ensenyar, 
els processos d'adquisició d'auto-
nomia per part dels alumnes, l'a-
nàlisi d'un model part ic ipat iu for-
tament vinculat a l 'entorn, l'estu-
di de la realitat actual de l'escola 
rural i un llarg etcètera d'igual impor-
tància i significació pedagògica. 
El futur més inmediat d'aquesta 
col·laboració ha d'obrir la porta 
de la formació permanent. Una 
formació permanent basada en 
les exigències i necessitats pro-
fessionals específ iques, en els 
nous temps, en la qual i tat i des-
envolupament inst i tucional dels 
centres i en la satisfacció perso-
nal. Una formació permanent que 
tingués com a referent la zona o 
el petit terr i tor i definit per l'agru-
pament d'escoles que comparte i -
xen un mateix projecte. 
A la Universitat li cal encara un 
llarg camí de recerca per a dis-
senyar una formació permanent 
que pugui donar resposta als rep-
tes de futur de les escoles petites. 
Mentrestant ca ldr ia p lante jar 
seriosament algunes necessitats 
urgents com: 
els plans d'acoll ida i forma-
ció dels mestres que van a 
treballar, per pr imera vega-
da, a una zona i a una esco-
la petita. 
la recerca de formes d'orga-
nització i gestió que estalviïn 
esforços i resultin altament 
ef icaces en escoles amb 
pocs recursos humans. 
Les necessitats de 
la formació inicial 
poden acostar el 
model d'escola 
petita a l'àmbit 
universitari i obrir 
les portes de la 
col·laboració 
bidireccional 
entre Escola Rural 
i Universitat 
el coneixement de models de 
funcionament i gestió de ser-
veis com el menjador, el 
t ransport i les llars d'infants 
que s'estan revelant com a 
imprescindibles en l'estruc-
tura actual del medi rural. 
A la Universitat li 
cal encara un llarg 
camí de recerca 
per a dissenyar 
una formació 
. . . . . . . . v . 
permanent que 
pugui donar 
resposta als reptes 
de futur de les 
escoles petites 
la formació específica dels 
mestres it inerants que cor-
ren el peril l de quedar "aï-
llats" en la seva especialitat i 
en la seva zona. 
l'elaboració de materials di-
dàctics i curr iculars. 
el coneixement d'experièn-
cies d'altres escoles o zones. 
l'ús i les possibi l i tats de les 
noves tecnologies. 
la programació de contin-
guts i àrees transversals. 
el coneixement del medi 
social i natural. 
I com que, sortosament, no dis-
posem d'experts, s'hauran de pro-
moure intercanvis, viatges i recer-
ques-acció que posin al desco-
bert propostes i solucions i gene-
rin nous coneixements . Uns 
coneixements per a respondre els 
reptes de les noves tecnologies, el 
peril l del conformisme i l'auto-
complaença i les noves necessi-
tats de formació: una escola peti-
ta compromesa en la formació al 
llarg de la vida. El model haurien 
de ser les "xarxes de formació": 
relacions teixides entre els cen-
tres de recursos, la coordinació 
d'escoles, la presència de mes-
tres "assessors", la Universitat, 
l 'Admin is t rac ió educat iva, els 
municipis i els sindicats. Unes 
xarxes de formació centrades en 
els nusos de l'escola i en el prota-
gonisme del professorat: semina-
ris i grups de treball de forma 
pr ior i tàr ia, al costat de cursos, 
assessoraments i conferències-
col· loqui. Tot plegat amb l'objec-
t iu d'assolir el màx im grau d'au-
tonomia i desenvolupament pro-
fessional al costat de perspecti-
ves de mil lora i de canvi. 
5. Una resposta pendent 
a una carta 
L'epíleg és una resposta a una 
carta escrita l'any 1967 per vuit 
alumnes d'una escola rural. La 
Carta a una mestra dels alumnes 
de l'escola de Barbiana, a la vall 
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de Mugello, prop de Florència, i 
de Lorenzo Mi lani , el seu mestre. 
El l l ibre acaba amb el desig d'una 
resposta a la seva carta -"bé hi 
haurà en alguna Escola de Magis-
teri algú que ens escriurà"- i amb 
un programa de formació inicial a 
mida: "De pedagogia, us demana-
rem només sobre en Jan. De llen-
gua, us farem explicar com ho 
heu fet per escriure aquesta carta 
tan bonica. De llatí, alguna parau-
la antiga que diu el vostre avi. De 
geografia, la vida dels pagesos 
anglesos. D'història, el mot iu per 
què els muntanyencs baixen a la 
plana. De ciències, ens parlareu 
dels serments i ens direu el nom 
de l'arbre que fa les cireres". 
Salvant, de nou, la distància del 
temps i els canvis, la carta dels 
nois de Barb iana encara d iu 
coses a qui les vol l legir i enten-
dre. Queda pendent el repte de 
demostrar si , al cap de trenta-dos 
anys, els responsables de la for-
mació inicial i permanent dels 
mestres som capaços de contes-
tar amb un bon programa ade-
quat a les necessitats actuals i 
futures de l'escola pet i ta. No cal 
que la carta arr ib i a Barbiana, hi 
ha moltes escoles peti tes a les 
Illes, a Catalunya i arreu que 
també agrairan la r e s p o s t a . • 
6. Deures per a mestres d'escola peti ta: 
algunes propostes de lectura 
Un parell de novel·les: 
Josefina R. Aldecoa. Historia de una 
maestra. Barcelona: Anagrama, 1996 
(2a edició: 1997). 
Luis Mateo Díez. Días del desvàn. 
León: Edilesa, 1997. 
Un diari: 
Manuel Leguineche. La felicidad de 
la tierra. Madrid: Alfaguara, 1999. 
Un conte per als qui tenen més mandra 
de lleeir: 
Manuel Rivas. "La llengua de les pa-
pallones", dins Què vols de mi, amor? 
Barcelona: Proa, 1997. (Hi ha una edi-
ció en castellà i l'original és en ga-
llec). 
Una pel·lícula per als qui tenen mandra 
de llegir el conte: 
La lengua de las mariposas (dir: José 
Luis Cuerda). 
Un parell de euies pedagòeiques i 
didàctiques sobre l'escola petita: 
Roser Boix. Estrategias y recursos 
didàcticos en la escuela rural. 
Barcelona: ICE/ Graó, 1995. 
Varis autors. Trabajar en la escuela 
rural. Madrid: Federación de Movi-
mientos de Renovación Pedagògica, 
1998. 
Tres revistes per a conèixer experièn-
cies interessants; 
Cuadernos de Pedagogia. Núm. 247. 
Maig, 1997. Tema del mes: "Escuelas 
Rurales". 
Aula de Innovación Educativa. Núm. 
112. Any 1993. Monogràfic: "La es-
cuela rural". 
Perspectiva Escolar. Núm. 233. Març 
1999. Monogràfic: "La nova escola 
rural". 
Un estudi per a conèixer la realitat del Una carta per a donar-hi resposta: 
món rural i les seves escoles: 
Miguel Àngel Ortega. La parienta 
pobre (Significante y significados de 
La Escuela Rural). Madrid: MEC/ CIDE, 
1995. 
Alumnes de l'Escola de Barbiana. 
Carta a una mestra. Vic: Eumo, 
1998. Col·lecció "Textos Pedagògics". 
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